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JUGANT   AMB  LA  FUSTA
Fa molts anys que conec en Salvi Aulet,
des de que els seus fills i els meus jugaven
plegats a Rupit. Ara tant ell com jo ja som
avis, i la vida amb tants anys et dóna sobra-
des ocasions de conèixer  la gent  i,  si s’es-
cau, com ara és el cas, enfortir les amistats.
Ara que viu al coll de Condreu, les troba-
des amb en Salvi s’han espaiat una mica.
Això sí, de tant en tant hi anem a fer petar la
xerrada, i un dia d’aquests, ara deu fer tres
anys, vaig quedar ben sobtat en trobar-me’l
barallant-se amb un tronc que volia conver-
tir en  una Marededéu. Ara, en canvi, em sor-
prèn quan hi vaig i no el trobo jugant amb  la
fusta.
Porta fetes nombroses talles,
especialment religioses, i totes elles amb la
marca inconfusible del Salvi : ingenuïtat, sin-
ceritat, senzillesa marcant les línies del cos,
i la força dels trets primitius en els rostres;
tot plegat crec que és una tasca de gran mèrit
que val la pena que ell mateix ens la comen-
ti.
Com et va venir aquesta afecció de fer
escultures amb la fusta ?
Mira, jo ja havia fet coses amb pedra,
havia picat pedra, i m’agradava molt, però
ara, d’ençà que em vaig jubilar és quan tinc
temps de fer aquestes coses perquè abans no
en tenia pas mai. Perquè em trobava que si
agafava les eines, la maceta, el punxó i l’es-
carpa, els braços i els muscles em fotien un
mal que quedava tot adolorit i no podia, no
podia fer-ho. Aleshores  vaig començar de
pensar, en lloc de fer-ho amb pedra, perquè
no ho fas amb fusta? Que seria molt més de
bon fer, no hauries de picar, en fi, una colla
de coses; i vaig provar de fer-ho amb fusta,
vaig veure que me n’anava sortint, em sem-
blava a mi, i mira, vaig continuar fent-ho.
Saber donar forma i expressió a un tros
de fusta no és  fàcil, has anat a algun lloc a
aprendre o algú  te n’ha ensenyat ?
Tot això ho he après jo sol, perquè mira,
quan ho vas fent, vas retocant i retocant i
veus que li vas donant una forma, una figura
i ho deixes aparcat dos o tres dies i fas una
altra cosa, el que hagis de fer, i t’ho vas mi-
rant d’un tros lluny, t’ho mires de prop, i
veus que ho has de retocar  d’un altre costat,
i és clar, agafes les eines, tornes a retocar i
allò va canviant de fesomia, fins que trobes
una fesomia que t’agrada, adaptada al que tu
vols fer. Això sí, has de procurar sempre
anar esmolant, tenir les eines molt fines, que
tallin molt, que quan tallis et quedi fi, perquè
hi ha molts racons a les caricatures, i princi-
palment si són petites, tenen racons que si no
els deixes fins amb l’eina per polir ja no hi
arribes,  eh?
I les eines que fas servir són especials ?
No, no, eines de fuster, enformadors, gú-
bies de tres o quatre mides, raspes, llimes
d’aquelles de ferrer que les faig servir de ras-
pes perquè poleixen la fusta; tinc eines que
les he comprat en algun antiquari i en tinc de
comprades a la ferreteria.
Sempre treballes amb el mateix tipus de
fusta ?
Per fer coses petites faig servir el boix, és
de mal treballar perquè és molt fort, però es
talla bé, queda bonic, queda polit, no l’has de
fregar amb paper de vidre ni coses d’aques-
tes. Però el que faig servir més es el trèmol,
perquè aquí en el pla del Far, el trèmol és un
arbre que hi té poca vida, de mig trèmol en
amunt comencen a quedar secs, fins el dia
que cau tota la capçada i només queda el
tronc dret i el tronc és verd, llavors vaig allà,
el tallo i els de l’Om me’l solen baixar amb
el tractor i la pala.
En Salvi Aulet, artis-
ta de la fusta, al ta-
ller de casa seva.
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Hi dediques moltes hores al dia ?
No, perquè tinc altres coses a fer, també
tinc feinota allà a l’hort i algun altre dia haig
d’anar a ajudar els de casa, diguem que dies
sencers cap, eh? gairebé cap, però sempre hi
ha algun dia que tens un matí o una tarda per
poder-hi treballar.
A part de les hores que et distreus, et
satisfà donar una peça per acabada ?
Sí, sí, efectivament, eh? em satisfà molt,
precisament quan hi ha una peça com aquest
Sant Josep que feia tant i tant de temps que
hi treballava... quan vaig acabar la cara del
Nen Jesús, i les mans, i tot allò, i vaig veure
que m’agradava, no sé si va quedar prou bé,
però m’agradava, inclús l’han vist gent que
es dediquen a fer sants i coses així i m’han
dit: “caram, està molt bé, eh? per ser d’un
aficionat no pot ésser més perfecta”. Doncs
et dóna una satisfacció, que fins els  últims
dies hi treballes més hores, i si hi has de tre-
ballar al vespre amb llum,  ho fas,  per poder
veure’l acabat.
En algun cas t’has sentit decebut o  dis-
gustat per culpa d’aquesta afició ?
Home mira, de fet sempre n’hi ha alguna
que no em surt com jo voldria, alguna que jo
veia que li faltava un retoc i jo no sabia com
fer-lo, llavors la deixo i al cap d’uns dies de
patir, et ve la idea, i “calla tu: toquessis aquí
o toquessis allà, fessis així o fessis aixà...” i
et surt.
Has fet gaires obres ?
Doncs mira, neixements, santcrists, trini-
tats, imatges, i és que em va donar pel tema
religiós, però ara  ja estic pensant a sortir
d’aquesta línia, el primer que tinc ganes de
fer és un senglar.
Fas aquestes obres per vendre-les i treu-
re’n un rendiment econòmic ?
No, no, perquè no n’he venuda cap, eh?.
Ara mateix aquest últim Sant Josep que vaig
fer, era per al meu fill que va canviar de casa
a una casa de pagès i em va dir “Mira, aquí
hi anava  un Sant Josep, me’n poguéssiu fer
un?”. “Sí home, -li vaig dir-  ja te’l faré”, i li
vaig fer un Sant Josep de 1,20 m d’alçada,
m’hi vaig passar tot l’hivern treballant; i des-
prés jo tampoc ho faig per vendre, ho faig,
mira, coses que em semblen a mi.
I si no les vens, que en fas de tantes pe-
ces ?
De moment, com que la casa és tan petita
i no puc tenir-les ben col·locades hi poso una
anella  al darrere i amb un clau de ganxo a la
paret les vaig penjant, tot arribarà que les
hauré de penjar a la façana de fora.
T’agradaria poder exposar les teves
obres ?
Bé, jo aquestes coses les faig per afecció
no per cap classe d’interès. Però si algun dia
em vingués un que diu, no ho sé, perquè és
una festa, o el que sigui, ho exposarem per
fer una atracció, perquè la gent pugui veure
una altra cosa, doncs també les exposaria.
Amb la casa petita, tens lloc per treba-
llar-hi ?
Sí, a casa tinc una  galeria que l’he ocu-
pat amb el taller, però que s’hi està molt bé i
les hores que hi passo hi estic molt a gust ...
i sóc feliç.
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